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198 lectures
p. 58, lorsqu’il est affirmé que les idées d’Auclert vont connaître des « Provost sen-
sibles » (sic) au lieu, selon toute vraisemblance, de progrès sensibles ; p. 59, Cécile 
Brunschwicg aurait été préférable à Cécile Brunschwicq ; Marguerite Durand arrive 
bien tard dans l’analyse, et représente plus qu’une « sympathique figure du fémi-
nisme » (p. 60), formule assez péjorative.
Plus d’un siècle après leur publication, les textes rassemblés dans cet ouvrage 
ont conservé, pour la grande majorité d’entre eux, toute leur actualité. Autrement 
dit, l’accès des femmes à la citoyenneté électorale en 1944 n’a pas résolu la question 
de la domination masculine. Relire Auclert, c’est s’interroger sur la permanence 
de la répartition des pouvoirs des hommes et des femmes dans la sphère privée 
comme dans la sphère publique, si tant est que cette partition conserve un sens en 
ce registre. C’est bien à une lecture globale des rapports entre les genres que nous 
convie Auclert, dépassant ainsi son temps pour poser des questions universelles et 
intemporelles.
Jean-Claude Caron
Christine BARD, Annie METZ, Valérie NEVEU [dir.], Guide des sources de 
l’histoire du féminisme, collection « Archives du féminisme », Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2006, 442 p. ISBN : 2-7535-0271-4. 22 euros.
Ce Guide des sources de l’histoire du féminisme donne au mot « féminisme » une 
large extension puisque l’ouvrage le définit comme « Personnes (femmes ou hommes) 
ou collectifs (associations, syndicats, entreprises etc.) qui, durant les deux derniers 
siècles, ont œuvré pour l’égalité des sexes et la défense du droit des femmes ». Quant 
aux « fonds féministes », il s’agit des ensembles de documents originaux (papiers, 
manuscrits, correspondances…) constitués par des associations ou personnalités 
féministes dans le cadre de leurs activités ou rassemblés par des collectionneurs. 
L’ouvrage décrit systématiquement ces fonds et ces descriptions peuvent déjà consti-
tuer une introduction à l’histoire du féminisme. Ce guide est donc le fruit d’une 
longue quête et d’un travail rigoureux de recherches de fonds d’archives partout en 
France, dans les archives nationales, départementales, communales, les associations, 
les bibliothèques universitaires ou municipales, les musées et les centres d’archi-
ves privés. Les sources audiovisuelles y sont aussi répertoriées, tout comme les sites 
web spécialisés dans ces domaines. Enfin le guide propose des index des médias, 
des associations, des mouvements, des partis, des syndicats et des organismes divers 
ainsi que des noms de personnes. Il est donc un outil de recherche précieux pour les 
historien.ne.s.
Nicole Edelman
Pierre BIRNBAUM, L’Aigle et la Synagogue. Napoléon, les Juifs et l’État, 
Paris, Fayard, 2007, 294 p. ISBN : 978-2-213-63211-7. 22 euros.
Pierre Birnbaum prend pour objet les deux assemblées des juifs de l’Empire 
convoquées par Napoléon, celle des notables (de juillet 1806 à avril 1807), puis le 
Grand Sanhédrin (du 4 février au 9 mars 1807). Il s’attache également aux différen-
tes mesures visant les juifs et le culte juif prises avant et après elles, le décret de mai 
